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wohnen:Wohntrends2013 → 4 energie:Kaminöfen →24 extra:Sicherheit →32
renovieren:  Bauelement-Treppe → 16
Besuchen Sie uns auf der Messe:       
Farbe - Ausbau & Fassade 2013 in Köln 



































Die PAVATEX-Innovation   
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DieseFaktorenmüssenheutebeimMöbelkaufstimmen–zusehenaufderimmcologne.































































































































































































  (Ju/verBanD Der 
DeutSchen MÖBelinDuStrie Der)
individuelle Fertigung nach Maß
   
Werksausstellung geöffnet: 
Montag -Freitag 10.00 - 18.00 Uhr







































MagicBad - der leichte 
Einstieg in Ihre Badewanne
Bei der Wanneneinstiegstür Magic Bad handelt es sich um ein bewährtes Verfahren zum   
























Bei diesem Radio zum Wandeinbau ist optimaler Klang durch den cleve-
ren Einsatz von Bassreflexröhren selbstverständlich. Es macht immer ei-
ne gute Figur und integriert sich perfekt in das eigene Zuhause. Dabei ist 
es so einfach zu montieren wie ein Lichtschalter. Neben schönster Optik, 
bester Klang- und Empfangsqualität bietet das JUNG Radio aber noch 
mehr: Auf Wunsch kann es einfach mit der Raumbeleuchtung gekoppelt 
werden. So schaltet man mit dem Licht in Bad oder Küche auch gleich-
zeitig die Nachrichten oder Charts mit ein, komfortabler geht’s nicht. 
Und abends beim Zubettgehen lässt sich auf Wunsch der integrierte 
Sleep-Modus aktivieren. Der sorgt dafür, dass sich das Radio nach drei-
ßig Minuten von selbst ausschaltet – das spart Strom.  
info:www.jung.de
klein aber klangvoll:   
Das radio zum wandeinbau








Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern




Tel:  03 41- 9 11 12 68











  FSB:  kFw-FÖrDerung: 
Seit 130 Jahren ist FSB eine Marke für Systeme und Lösungen rund um 
Türen und Fenster. Die Kompetenz rund um „Greifen und Griffe“ führte 
das Unternehmen zur Entwicklung eines Systems von barrierefreiem 
Bad- und Sanitärzubehör, das sicheres Greifen ermöglicht und nicht 
nur in Pfl egeheimen oder Krankenhäusern eine gute Figur macht. Das 
ErgoSystem® von FSB macht das alltägliche Leben spürbar leichter. Ge-
handicapte und ältere Menschen schätzen das umfangreiche System, 
das optimale Hilfe zur Selbsthilfe bietet, ohne dabei auf erstklassiges 
Design zu verzichten. Aber auch diejenigen, die sich einfach etwas 
mehr Komfort wünschen, fi nden in dem umfangreichen Programm 
zweckmäßige Produkte, die sie schnell nicht mehr missen möchten. 
info:www.fsb.de
Die Studie „Wohnen im Alter“ des Deutschen Verbandes für Woh-
nungswesen, Städtebau und Raumordnung hat einen Mangel an 
barrierearmen Wohnungen ermittelt. Nur fünf Prozent der äl-
teren Menschen leben in einer altersgerechten Immobilie. Konse-
quenzen ziehen aber die wenigsten, da viele die Finanzierungsko-
sten scheuen. Deshalb schafft die KfW mit dem Förderprogramm 
„Altersgerecht Umbauen“ verstärkt fi nanzielle Anreize. Gefördert 
werden Sanierungsmaßnahmen, die Barrieren reduzieren, sowie 
der Kauf erstmals barrierefrei gestalteter Immobilien mit einem 
zinsgünstigen Darlehen von bis zu 50.000 Euro je Wohneinheit. Vor 
Baubeginn muss ein Antrag bei der Hausbank eingereicht werden.   
info:www.kfw.de/155
Barrierefrei komfortabel leben 
mit dem ergoSystem































































  (erlau Pr)
www.erlau.com

















Lifetime bietet Multifunktionalität, Ergonomie 



















































































































































































































































































Besuchen Sie uns im Internet: 
www.leipziger-kistenfabrik.de
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Tel. 0341 6021278 • Tel. 0341 6024700
Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH 
Mockauer Straße 47 • 04357 Leipzig
Wir halten für Sie in unserem Holzfachmarkt 
ein umfangreiches Sortiment für 
Haus und Garten bereit.
Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das 




• Leimholz  
• Massivholzdielen 
• Bauholz
• Konstruktionsholz  
seit 18
63
Besuchen Sie uns zum „Tag der offenen Tür“ am 2. April 2013
Inh. Elko Reuter e.K. 
Lindenthaler Hauptstraße 40 . 04158 Leipzig








































Die Kombination von Vormauerziegel-Sorten und 
Fassadenelementen sorgt beim Quermischen für 
eine außergewöhnliche Hausansicht.


















Klinker kommen mittlerweile überall in Mode. 
Rote Vormauerziegel schaffen ein Gefühl der 
Wärme und rufen Assoziationen an Sonnen-
schein oder Feuer hervor.
Pflasterlinker sind unempfindlich gegen alle 







































































































































Die ganze Welt  
der Bodenbeläge
 kainDl:  reinkeMeier: 
Das Jahr 2013 steht beim Salzburger Platten- und Boden-Produ-
zenten Kaindl ganz im Zeichen der Oberflächen. Unter dem Motto 
„Struktur liegt in der Natur“ hat man sich die Natur zum Vorbild 
genommen und bringt mehr Authentizität und Natürlichkeit auf 
Platten und Böden. „Die Welt ist nicht glatt. Sie ist rau. Es sind 
die Ecken und Kanten, die Höhen und Tiefen, die kleinen Uneben-
heiten, die dem Leben Authentizität verleihen“, erklärt Geschäfts-
führerin Doris Buchmesser die Intention dahinter. Auch die neues-
ten Oberflächenstrukturen der Kaindl FLOORS collection berühren 
das Auge genauso, wie jede einzelne Fingerspitze, die darüber 
streicht. Fußböden mit naturnahen Strukturen und fühlbaren Syn-
chronstrukturen liegen seit geraumer Zeit im Trend. 
info:www.kaindl.com
„My life is Sweet“ – unter dieser Überschrift präsentiert die Firma 
Reinkemeier eine ganz besondere Teppich-Kollektion für junge 
Frauen. Eine Kollektion, die ungewöhnlich, trendig und inspirie-
rend ist. Inspirierend wie Jill. In den Niederlanden ist ihr Name 
schon in aller Munde. Ihre Leidenschaft ist das Zeichnen und mit 
einem lässigem Strich gestaltet die 20-jährige Wahl-Amsterda-
merin die Welt. Filigrane Elemente prägen ihren Stil, der allen 
Fashion-, Beauty- und Lifestylethemen das besondere Etwas gibt. 
So auch die Teppiche der Firma Reinkemeier. Die Dessins wurden 
erstmalig auf der Domotex im Januar vorgestellt. In der Kollektion 
sind mit plüschigem Fell und recycelter Seide in modischen Farben 
verschiedene Materialien verarbeitet. 
info:www.reinkemeier-rietberg.de
neue oberflächenerlebnisse: 
Struktur liegt in der natur
























 ePlF:  vorwerk: 
Laminatböden waren schon immer der Vorreiter in der mo-
dernen Fußbodengestaltung: 2013 werden sie ihrem design-
orientierten Anspruch einmal mehr gerecht. Experimentelle 
Holzoptiken mit bläulich oder grünlich verfärbten Rissen und 
Ästen sind der Trendsetter für die kommende Saison. Der 
Trendsetter wohlgemerkt – nicht der Mainstream. Nadelhöl-
zer wie Lärche und Pinie sind in diesem Kontext das Topthe-
ma, aber auch Laubhölzer wie Esche und Ulme sind gefragt. 
Es gibt sie in ihren natürlichen, hellen, zum Teil lasierten Op-
tiken und eben in jenen farblich verfremdeten Strukturen, 
die für ein neues experimentelles Design stehen. Mut zur 
Farbe, Mut zur Gestaltung. 
info:www.eplf.com
Der Anspruch an ökologisch und nachhaltig konsequentes 
Handeln wächst – auch in Architektur und Interior Design. 
Wer in einer „grünen“ Umgebung lebt oder arbeitet, kann 
sich guten Gewissens wohl fühlen und entfalten. Das hat 
einen positiven Effekt auf jedes Umfeld. Die Kollektion RE/
COVER green spiegelt diese Idee wider, die gleichzeitig 
Vorwerks eigener Programmatik  von der „Eco Balance“ 
entspricht: Vom Einsatz regenerativer Energien in der Her-
stellung über die Verarbeitung, dem Verlegen bis hin zum 
Recycling erfüllt RE/COVER green alle ökologischen Aspekte. 
Bei der Kollektion kommt Bio-Polyurethan zum Einsatz, der 
Polyvinylchlorid (PVC) komplett ersetzt. 
info:www.vorwerk.de
Mut zur Farbe –   
Mut zur gestaltung
re/cover –    
















 DeutScher kork-verBanD e.v.:  
Für die Zukunft bereit, so könnte man die Position von Kork-
Bodenbelägen umschreiben. Sie stehen in der Verbraucher-
gunst weit oben. Leichte Pfl ege, die angenehme Haptik, 
dämmende Eigenschaften bis hin zur Energieersparnis, at-
traktive Optik, leichtes Reinigen und Robustheit verbinden 
Konsumenten mit Korkboden. Durch Einsatz neuer Verfahren 
zur Oberfl ächenveredlung und -vergütung kommen Korkbö-
den immer umfangreicher zum Einsatz. Frühere Vorurteile 
bezogen auf das äußere Bild von Kork-Bodenbelägen sind 
dank Digitaldruck und neuartiger Veredlungstechnik längst 
passé. So verbindet ein Korkboden alle positiven Produktei-
genschaften mit einer unbegrenzten Zahl von Designs.  
info:www.kork.de








Paul-Wäge-Straße 13 b  04435 Schkeuditz / Dölzig




Handy: 0172 / 92 52 044
Fußboden-Design
Wagenknecht
Andrae Parkett – Ihr Meister für den Boden
 Beratung im Parkett-Studio jeden Dienstag 16.30 bis 19.00 Uhr  
 oder nach telefonischer Vereinbarung
 Verlegung von Parkett, Dielung, Fertigparkett sowie Laminat
 Schleifen aller Holzböden und Holztreppen aller Art
Arnoldplatz 16 - 04319 Leipzig
Fon + Fax: 0341.2 53 21 25












































Ideen für Ihr haus!

























treppen mit   













































































weitere informationen   
bekommenSievonIhrem 
FachmannvorOrt
Durch das Zusammenspiel zweier Werkstoffe 
stehen Treppen aus Holz und Stahl für modernes 


















Über 10 Originaltreppen zum
Anschauen . Anfassen . Ausprobieren
im großen Treppenstudio Ihrer Region
Herrfurthstraße 7, 06217 Merseburg
Schausonntag





































Treppenmeister   




































































































Besuchen Sie das große
TREPPENSTUDIO
in ihrer Region!
Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr
Jeden 2. und 4. Samstag
im Monat 9-16 Uhr
oder nach Vereinbarung
www.Treppenbau-Jatzke.de  Telefon (03591) 373333
Neuteichnitzer Straße 36  02625 Bautzen








































































































































   (Ju)
exPertentiPP von SteFFen SchanZ, kauFMÄnniScher leiter Der SchanZ rolllaDenSySteMe gMBh, SiMMerSFelD
wertsteigerung des wintergartens durch rollladensysteme
Jalousien, rollos, rollläden, Markisen: Für die außenbeschattung stehen vielfältige Möglichkeiten zur verfügung. 
eine besonders harmonische lösung, die sich der gesamtarchitektur anpasst, bieten unsere wiga-Star-rollladen-
systeme aus dem hochwertigen Material aluminium. Sie eignen sich für jede Dachneigung und Dachform und kön-
nen auch nachträglich ohne viel aufwand installiert werden. Die rollladenkästen werden farblich auf die Fassade 
des hauses abgestimmt und stellen damit einen gelungenen abschluss der Beschattung dar. vor allem aber: Den im 
windkanal getesteten alu-rollläden können regen, hagel und Sturm nichts anhaben. außerdem verhindern sie, dass 
aus dem wintergarten ein ungemütlicher „Backofen“ wird, da sie bis zu 92 Prozent der Sonnenstrahlen reflektieren, 
bevor diese überhaupt aufs glas treffen. Dafür halten die temperaturgesprüften Systeme im winter die wärme im 
wintergarten, da sie isolierend wirken. Dank der stranggepressten lamellenprofile sind diese rollläden sehr stabil, 
langlebig und widerstandsfähig gegen alle witterungseinflüsse. auf wunsch ermöglicht eine siebartige Struktur der 
lamellen (Select-Profil) eine individuelle Beschattung ihres wintergartens. Das garantiert nicht nur jederzeit ein 
angenehmes, ausgeglichenes klima, in dem die Pflanzen gut gedeihen, sondern bietet auch raum für schöne lichtspiele. Je nach wunsch 
ist die oberfläche der rollläden eloxiert oder farbbeschichtet. Zur auswahl stehen zahlreiche Farben und Farbvarianten. Mehr zum thema 

































Meißener Straße 100 . 01445 Radebeul 







 Rollläden . Rolltoren . Rollgittern
 Lamellenvorhänge . Faltstores
 Außen- und Innenjalousien
 Aluminiumfensterläden . Rollos









Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 





























Am Bahndamm 7, 01728 Bannewitz







 Carports aus Holz
Wir verwirklichen ihre Phantasien in Holz !
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kaStentheMa von andreas Zahrhuber, Marketingleiter bei der Fröling heizkessel- und Behälterbau gmbh, grieskirchen (a)
heizen mit Pellets: komfortabel, unabhängig und um die hälfte günstiger
Pelletsheizkessel liegen voll im trend und das aus vielen guten gründen. heizen mit holz ist eine kostengünstige al-
ternative zu fossilen energieträgern, die ersparnis bei den Brennstoffkosten beträgt über 50%. Die unabhängigkeit 
von Spekulationen oder umweltkatastrophen erhöht die Preisstabilität und gibt Sicherheit. Zudem sind Pelletshei-
zungen komfortabel in der Bedienung, ähnlich einer Öl- oder gasheizung. Die Pellets gelangen vollautomatisch mit 
einem Fördersystem (z.B. einem universalsaugsystem) vom lagerraum in den heizkessel und werden dort verfeuert. 
ein drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse sorgt in kombination mit der lambdasonde für die exakte luftmenge und 
optimale verbrennungsbedingungen. 
Mittlerweile sind am Markt auch sogenannte kombinationskessel erhältlich, mit denen Scheitholz und Pellets verfeu-
ert werden können. ist der Pelletkessel mit einem sogenannten Brennwertmodul ausgestattet wird zudem die ener-
gie aus der abgasluft benutzt und ein kesselwirkungsgrad von über 100% erreicht. Beim P4 Pellet (ausgezeichnet als 
„Bestes Produkt des Jahres 2012“ beim Plus x award) von Fröling ist z.B. das Brennwertmodul jederzeit nachrüstbar 
und die wirkungsgrade erreichen über 104 %. eine intelligente regelung sorgt für die kinderleichte Bedienung. Das regelungsmanage-
ment übernimmt sämtliche kontrollfunktionen bis hin zur Fernüberwachung mittels Pc oder handy. Moderne regelungen steuern meh-
rere heizkreise, warmwasserbereiter, Pufferspeicher, Differenzregler, einen Beistellkessel (z.B. Öl oder gas), eine Solaranlage oder auch 































den eine besonders ange-
nehme Wärme und sorgen 
somit für ein wohnge-







*  5 Jahre Garantie nur in Verbindung mit einem XXL-Wartungsvertrag.
** Brennwerttechnik für P4 Pellet 8-25 kW, jederzeit nachrüstbar.
DER NEUE PELLETSKESSEL P4.
Die Technologie der Zukunft.
www.froeling.com  Tel. 089 / 927 926-301
KASKADENLÖSUNG BIS 400 KW
INNOVATIV
GERINGER STROMVERBRAUCH
    BRENNWERTTECHNIK FÜR ÜBER  





































































































































Moderne Technologie:   
















































































Diplom-Forstwirt Martin Bentele, 
Geschäftsführer des Deutschen 
Pelletinstitut (DEPI)
Heide Ecker-Rosendahl, ehemalige 
Weltrekordhalterin im Weitsprung, 
hat auch in Sachen fossiler Energie 
erfolgreich den Absprung geschafft. 
Sie heizt mit dem umweltfreund-
lichen Brennstoff Pellets. Die neue 
Heizanlage sowie das sieben Ton-
nen fassende Pelletsilo konnten im 
Keller problemlos anstelle der alten 
Ölheizanlage installiert werden. 

























































































































Besuchen Sie uns auf der Energiemesse
in Dresden vom 28.02 - 03.03.2013
WÄRME MIT ZUKUNFT
Holzpellets bieten denselben Anlieferkomfort wie man ihn 
von Heizöl gewohnt ist.   Foto: DEPI
Heizung - Lüftung - Sanitär - Solar
Gasanlagen - erneuerbare Energien 
Holz. u. Pelettsanlagen - Bäderausstattungen
Franz-Mehring-Straße 44
01979 Lauchhammer
Tel.:  03574/ 12 61 11
Fax:  03574/ 12 61 12











































































Zum Beispiel der 
PLEWA HK 1001
Raumteiler mit umlaufendem Sims, 
wahlweise in Großformatkacheln 
10 cm stark oder in Steinoptik 
10 cm stark, Material Granit Devil black; 
Leistung: ca. 11 kW; 
Gewicht: ca. 750 kg
Kachelöfen 
in höchster Qualität zum fairen Preis
Premium-Kachelöfen: individuell, formschön und wir-
kungsvoll – unabhängig, ökologisch und nachhaltig 
heizen. Als Bausatz gefertigt, dadurch kurze Montage-
zeiten.
... mehr als Wärme und Behaglichkeit
 11.990,-
     
            
  EURO 
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PLEWA SchornsteinTechnik und HeizSysteme GmbH 
























weitere informationen erhalten Sie im in-
ternet unter www.plewa-kachelofen.de.  
hier finden Sie auch eine liste der Plewa-
vertriebspartner in ihrer nähe.
Flammendes Begehren –    
Kuschelfeuer aus dem Internet.
Wieder einmal zeigt die PLEWA SchornsteinTechnik und HeizSysteme GmbH mit Sitz im oberpfälzi-
schen Schwandorf warum sich der Markt immer wieder an den Innovationen aus dem Traditions-
unternehmen orientiert: Seit geraumer Zeit bietet PLEWA hochwertige Kachelöfen mit intelligenter 










































































































In der Regel lohnt es sich, ältere Heizungen gegen ein komplett neues Heizungssystem auszutauschen.
























































































































































































JunkersDeutschland   
Info-Dienst,Postfach1309   
73243Wernau    
     
Tel.(01803)337333*   
Fax(01803)337332*   
junkers.infodienst@de.bosch.com  
www.junkers.com   













 halle 4, Stand n10
SaaleBau 2013 halle/Saale 
15.03.–17.03.2013 
halle 2, Stand B2


























































































































































  (lBS /Ju)












































































































  (Ju/ vPB)
Hausbesitzer sollten, ggf. zusammen mit einem Sachver-
ständigen, regelmäßig ihre Immobilie kontrollieren.
      
Foto: vpb Verband Privater bauherren
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Energie sparen mit Bewegungsmeldern, 
vor allem dort, wo man sich nicht ständig 
aufhält.
Präsenzmelder für optimale 
Beleuchtung.
Mehr Komfort für innen und außen.




























































Telefax0341-60100-23   
leipzig@hausundmarkt.de   
www.hausundmarkt-mitte.de
regionalbüro Dresden / Producing:











Leipzig     
Telefon0341-60100-17  


















Nr.16ab1.1.2013   















Gezielt platzierte Lichtakzente erzeugen 
eine romantische Stimmung. Gartenteich 
und Beete verzaubern in der Dämmerung. 
Doch Gartenbeleuchtung ist nicht nur  
ästhetisch, sondern auch sicher. Treppen, 



























Sonnensegel werden je nach Anforderung 
individuell maßgefertigt und können dank 
einer Kombination aus professionellen 
Sonnensegel-stoffen und modernster 
Technik auch große Flächen mühelos be-
schatten. Soliday Sonnensegel C, M und 
CS erreichen dabei eine Fläche von bis zu 
85 Quadratmetern.
info:www.soliday.eu
Kettler erweitert sein Wohnzimmer im 
Freien. Mit der neuen Loungeserie Cupi-
do baut der Gartenmöbelhersteller sein 
Wohlfühl-Sortiment aus: Die hochwertige 
Sessel-, Hocker- und Tischkombination 
lädt zum Verweilen ein und eignet sich 


































Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de










Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
















Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553























Gohliser Straße 11 
04105 Leipzig
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Denn mit energiesparenden Gas- und Öl-Brennwertheizungen, Solaranlagen oder Wärmepumpen 
kann man bis zu 30 % Energie sparen. www.junkers.com
Wärme fürs Leben
Sparen Sie mit zukunftsweisenden
Heizungslösungen von Junkers.
Erleben Sie selbst das innovative, energiesparende 
Junkers Produktprogramm und besuchen Sie uns!
 Haus 2013 Dresden, 28.02.-03.03.2013, Halle 4, Stand N10
 SaaleBAU 2013 Halle/Saale, 15.03.–17.03.2013, Halle 2, Stand B2
